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研 究 目 的
高齢者における  の現状把握を目
的とした．
研 究 方 法
．デザイン
本研究は，質的因子探索型研究として，+"  
の内容分析の技術に基づき，,% ,  -
の内容分析を参考にして行った．
．研究参加者
   県高齢者会合において同意の得られ
た者
   総合病院 施設において同意の得られ
た医療関係者


































     基本データから意味や表現が，同じコー
ドを つのまとまりとして，コード化
を行った．
     すべての参加者の 次コードを類型化
し，次コードとした．
     次コ ドーを，内容ごとに類型化し，サ
ブカテゴリーとした．
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